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MOTTO 
 
 
 
نَمَواإِ إِ فۡ َ إِ ا يُ إِ   َيُ ا  َنَّ إِ  َ ا ََ   َا ۦٓۚا نَّنإِإااَ نَّٱ ا إِنَعا ٌّيإِ ََغ اَان إِ َ   َ
فۡ  ا٦اا
 
 
Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 
dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam. 
QS Al-Ankabut [29]: 6.
1
 
 
                                                          
1
 Kementerian Agama RI, Cordova Al-Quran & Terjemah, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), hal 255 
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PERSEMBAHAN 
 
اإِ فۡ إِ ااإِ نَّٱ ااإِن   َ فۡ نَّل  ااإِ  إِ نَّل   
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hariku ini. 
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